






































































































































































１ 曾澤霖 志忞 30 江蘇 自 －
２ 王國 伯謨 30 廣東 自 明治41年（1908）大学部政治経済科卒業（政治）
大学部政治経済科２年 ２名（自費２）
３ 林長民 宗孟 33 福建 自 明治42年（1909）大学部政治経済科卒業（政治）
４ 汪振聲 楞伯 27 浙江 自 明治42年（1909）大学部政治経済科卒業（経済）
大学部政治経済科１年 ６名（官費１、自費２、不明３）
５ 徐造鳳 亞藩 29 湖北 官 明治40年（1907）大学部政治科予科修了明治43年（1910）大学部政治経済科卒業
６ 殷汝驪 鑄之 27 浙江 － 明治40年（1907）大学部政治科予科修了明治43年（1910）大学部政治経済科卒業
７ 余名銓 睡惺 24 浙江 － 明治40年（1907）大学部政治科予科修了明治43年（1910）大学部政治経済科卒業
８ 張嘉森 君勵 23 江蘇 － 明治40年（1907）大学部政治科予科修了明治43年（1910）大学部政治経済科卒業
９ 鄭　垂 讓于 22 福建 自 明治40年（1907）大学部政治科予科修了明治43年（1910）大学部政治経済科卒業
10 劉驤業 伍源 22 福建 自 －
大学部商科３年 １名（自費１）
11 程良楷 子箴 28 安徽 自 明治41年（1908）大学部商科卒業
大学部商科２年 ４名（官費１、自費３）
12 王治昌 懐淸 31 直隷 官 明治42年（1909）大学部商科卒業（外交部）
13 孫方尚 味餘 26 安徽 自 －
14 李士煕 吉之 25 直隷 自 －




16 馮汝良 驥才 26 浙江 自 ＊
17 呉在章 蘊齋 22 江蘇 自 明治40年（1907）大学部商科予科修了明治43年（1910）大学部商科卒業
18 唐在章 伯文 22 江蘇 官 明治40年（1907）大学部商科予科修了明治43年（1910）大学部商科卒業
19 楊汝驤 孟超 22 江蘇 自 明治40年（1907）大学部商科予科修了明治43年（1910）大学部商科卒業
20 陸宗鼎 － － 江蘇 － －
21 劉祟侃 － － 福建 官 明治40年（1907）大学部商科予科修了明治43年（1910）大学部商科卒業








23 趙憲曾 次原 35 直隷 官 明治41年（1908）師範部法制経済科卒業
24 朱孔文 書樓 34 江蘇 自 明治41年（1908）師範部法制経済科卒業
25 金慶章 靜初 32 江蘇 自 明治41年（1908）師範部法制経済科卒業
26 王雙岐 子 28 直隷 官 明治41年（1908）師範部法制経済科卒業
27 孫　成 新三 27 湖北 官 －
師範部法制経済科２年 ６名（官費１、自費５）
28 楊維新 鼎甫 21 廣東 自 －
29 蘇壽松 瀚壽 32 廣西 自 明治42年（1909）師範部法制経済科卒業
30 沙曾詒 誦先 30 江蘇 自 明治42年（1909）師範部法制経済科卒業
31 何膺恒 希明 30 湖北 官 明治42年（1909）師範部法制経済科卒業
32 張淑皋 儀徴 31 廣東 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業






34 陳紹祖 繩武 34 江西 公 ＊
35 戚運機 憲勤 27 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
36 盧　弼 愼之 32 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
37 黄炳言 柏靑 29 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
38 董榮光 伯因 36 直隷 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
39 鄭禮鏗 和昭 33 福建 － 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
40 樓思誥 歐荻 38 浙江 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
41 陳海超 襟北 22 福建 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
42 李含章 菊人 27 福建 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
43 王學文 簡堂 20 福建 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
44 汪　翔 鳳池 30 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
45 孫雲奎 篤生 29 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
46 嚴維坤 伯融 32 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
47 汪爔芝 鹿園 26 安徽 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
48 周　珍 西庚 33 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
49 胡國禮 雅琴 27 直隷 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
50 薛大可 子奇 27 湖南 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
51 羅兆鴻 少達 27 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
52 楊霆垣 雨廷 26 湖北 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
53 李祖虞 梦騶 24 江蘇 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
54 金保康 九如 28 浙江 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
55 胡文藻 君黻 30 江蘇 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
56 沈君衡 後啓 25 浙江 － －
57 徐鼎元 冠卿 26 浙江 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
58 姚　煥 叔有 24 安徽 － 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
59 李　穆 賓四 32 湖南 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
60 邱心榮 － 26 廣東 － 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
61 袁煥奎 北辰 30 湖北 官 －
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─47
62 郭　斌 蔚卿 － 湖北 － 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
63 楊毓瑛 － － － － 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
64 曲卓新 勵齋 32 山東 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
65 唐寶鎬 － － 廣東 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業
66 雷光宇 道亨 － 湖南 官 －
67 徐敬煕 星初 － 江西 官 明治41年（1908）専門部政治経済科卒業＊
専門部政治経済科２年 84名（官費47、自費10、不明27）
68 何道維 叔靜 31 福建 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業＊
69 戴汝隹 樹培 26 江蘇 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
70 黄鎭磐 石安 28 直隷 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
71 王泰鎔 父 23 湖南 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
72 漆運鈞 鑄城 29 貴州 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
73 祝撰望 笏山 36 河南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
74 曹濬湘 訓農 33 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
75 陳培琛 定候 28 廣東 自 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
76 熊成章 斐然 22 四川 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
77 周　成 植靑 24 江蘇 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
78 周銘新 警之 26 江蘇 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
79 漆仁颺 斐然 30 江西 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
80 王毓崑 譲耕 31 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
81 郝延鍾 毓之 33 四川 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
82 謝正權 孟衡 32 四川 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
83 陳寶璇 竹生 29 福建 自 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
84 陳遵統 易園 31 福建 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
85 李景銘 石芝 30 福建 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
86 方兆鼇 策六 33 福建 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
87 金鴻翔 鑑三 28 江蘇 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
88 許孝綬 印卿 34 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
89 胡承喆 吉農 33 四川 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
─　　─48
90 虞煕正 伯嚴 22 福建 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
91 譚汝鼎 問羮 35 江蘇 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
92 黄昌驥 伯寅 26 湖北 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
93 張毓 驤達 26 江蘇 自 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
94 丁兆冠 又秋 24 雲南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
95 郁應龢 趣頻 27 江蘇 自 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
96 徳林布 潤庭 22 奉天 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
97 劉蔭 孫 32 直隷 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業＊
98 倪啓瑞 奉之 28 湖北 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
99 劉頌虞 耕石 33 湖南 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
100 易　翔 秋涵 34 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
101 袁榮叜 道沖 26 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業＊明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
102 葛爲輔 孟弼 28 江蘇 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
103 袁家普 雪安 31 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
104 馬爲瓏 24 江蘇 官 －
105 林方屏 藩宇 27 福建 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
106 褚嘉猷 直淸 35 浙江 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
107 李燿銘 衡平 38 湖北 － －
108 陳　經 黎靑 32 浙江 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
109 蒋知爲 致美 30 浙江 － －
110 陳　翺 蔭田 26 江蘇 自 －
111 賈錫孫 曉萊 28 山東 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
112 趙宋卿 蕙山 33 安徽 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業＊
113 王煥功 叔炎 25 江蘇 自 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
114 呂嘉榮 幼蓀 34 湖北 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
115 郭衞村 杏橋 26 奉天 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
116 陳 樞 贊卿 33 浙江 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─49
117 胡國臣 藎卿 30 江蘇 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
118 褚辛培 近午 33 湖北 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
119 張景 夢卿 33 湖北 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
120 張文 佩之 26 湖北 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業＊
121 張仲友 巨卿 26 湖北 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
122 王濟舟 巨木 34 湖北 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
123 王懋昭 徳甫 27 山西 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業＊
124 易宗周 銳侯 25 浙江 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
125 曹振麟 玉生 23 山東 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
126 計萬全 芷漁 27 湖北 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
127 余念祖 仲先 33 浙江 自 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
128 韓岡如 慶九 23 奉天 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
129 丁鑑修 幹元 33 奉天 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
130 彭維漢 靑丞 30 湖北 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
131 黄　羣 溯初 27 浙江 － －
132 童振鏞 鳳儀 28 江蘇 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
133 錫　寶 至仁 21 京旗 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）政治研究科卒業
134 陶廷枋 念均 35 江蘇 － －
135 汪　 幼通 － 浙江 官 －
136 張慶萍 子錫 30 湖北 官 －
137 張更生 百年 26 安徽 自 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業＊
138 鄧　堮 奠 25 四川 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
139 任裕昆 紹霖 41 湖南 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
140 黄希仲 松生 40 湖南 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
141 彭祖植 海鯤 34 湖南 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
142 善　 川舟 29 南京 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
─　　─50
143 任紹選 梓園 32 湖南 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
144 薛光鍔 劍峰 30 江蘇 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業明治43年（1910）政治研究科卒業
145 康寶忠 心孚 24 陜西 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
146 蒋壽 邁倫 26 浙江 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
147 劉瑩澤 節初 36 四川 官 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
148 鄭　炳 文虎 － 福建 自 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
149 方綏道 叔章 － 湖南 官 －
150 劉徳昭 － － － － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部政治経済科卒業＊
151 殷汝熊 叔詳 31 浙江 － 明治42年（1909）専門部政治経済科卒業
専門部政治経済科１年 126名（官費42、公費１、自費52、不明31）
152 李祟夏 卜齋 35 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
153 余和治 重丞 35 湖南 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
154 袁之輿 敬齋 34 湖北 官 明治44年（1911）専門部政治経済科卒業
155 金應豫 烈侯 40 山西 官 －
156 黄玉 印朝 33 廣西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治44年（1911）専門部政治経済科卒業
157 安兆鼎 隅三 34 陜西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
158 李世恩 原菴 33 江蘇 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
159 韓書文 郁軒 32 湖北 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
160 史直書 筆丞 31 湖北 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
161 光　昇 明甫 32 安徽 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
162 光　晟 宣甫 30 安徽 公 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
163 杜雲程 初 32 廣東 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
164 鍾海峰 蓬山 31 山東 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
165 唐土杰 鉢緣 32 江蘇 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
166 左樹 景 31 湖北 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
167 宋育徳 公威 31 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
168 邱奇華 － 33 湖北 － －
169 周家堪 幼章 32 湖北 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
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170 葉瑞 筱嵩 30 湖南 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業＊明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
171 李祖堯 華圃 31 廣東 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
172 倪亞鳴 競研 30 湖北 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
173 唐重華 恊輔 26 四川 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
174 劉天衢 觸淸 23 江西 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
175 鐘效程 開亭 24 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
176 謝家鴻 叔騫 27 安徽 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
177 呉　榮 仲榮 24 浙江 － ＊
178 程仲沂 宗洞 29 安徽 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
179 張錫之 羽侯 27 湖南 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
180 魏昌淸 雲泉 23 四川 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
181 易行健 琴生 23 江西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治44年（1911）専門部政治経済科卒業＊
182 程策勳 煜若 27 安徽 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
183 唐忠信 復初 25 廣西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
184 汪國慶 瑞甫 26 浙江 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
185 李積芳 筱溪 26 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
186 古樹華 亮初 27 廣東 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
187 陳　毅 駿衡 22 廣東 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
188 廖文洵 逸泉 24 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
189 陳伊畑 初白 20 江蘇 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
190 張德漢 樂森 21 江西 官 ＊
191 王延聲 駿甫 26 山東 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
192 韓 堂 建弇 23 直隷 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
193 劉世長 － 23 廣西 官 －
194 陳佑淸 － 26 江西 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
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195 兪仁愈 愚溪 24 江蘇 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
196 莊　浩 果成 30 江蘇 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
197 陳　藻 翰軒 30 山東 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
198 蕭方 壯儀 23 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
199 黄秉初 字稱 20 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
200 李耀忠 藻孫 26 貴州 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
201 周大鈞 伯陶 21 浙江 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
202 馮士榮 韻琴 22 湖南 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
203 張　靖 仲民 26 陜西 官 明治44年（1911）専門部政治経済科卒業
204 成　祚 祉原 21 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
205 程　鐸 振之 23 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
206 蕭鴻烈 少伯 19 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
207 苗懷新 如 27 河南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
208 王印川 月波 29 河南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
209 周郁 月卿 30 湖北 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
210 熊瑞 輯五 26 湖北 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
211 畢世燕 北苑 28 湖北 自 －
212 羨鍾湘 迪安 28 直隷 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
213 黄　甲 冠之 25 江西 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
214 黄紹儁 克齊 26 廣西 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
215 舒祖勳 子銘 26 四川 自 明治44年（1911）専門部政治経済科卒業＊
216 楊紹楨 鈞磐 25 湖北 自 明治44年（1911）専門部政治経済科卒業
217 李盛 仲玉 28 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
218 陳　襄 伯雙 26 湖北 自 －
219 靳桂林 攀五 23 山西 官 明治44年（1911）専門部政治経済科卒業
220 郭光祖 月樵 29 湖北 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
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221 杜汝舟 慈航 29 山東 － －
222 嚴愼修 敬齊 28 山西 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
223 劉　武 岐興 28 湖南 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
224 張天宋 鑑世 28 湖南 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
225 黄　瑾 崧秋 28 浙江 自 －
226 張　逐 仲周 26 湖南 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
227 黨積齡 松年 26 陜西 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
228 殷世垣 次山 24 河南 官 －
229 梅士煥 孚九 28 江西 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
230 金其堡 侯城 25 江蘇 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
231 賈震坤 一仁 28 山東 官 －
232 熊　 曉巖 23 四川 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
233 潘大道 立三 19 四川 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
234 胡　懌 葆生 30 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
235 程蘭湘 秋颿 26 江西 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
236 屈　奇 大可 23 浙江 自 －
237 牛　遜 霹生 28 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
238 李堯彩 壽眉 28 浙江 自 －
239 田永正 次端 28 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
240 黄爵文 □階＊ 28 廣西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
241 王邦屛 子藩 25 湖北 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
242 王　邕 芸子 24 － 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
243 王邦銓 芥輿 21 － 自 －
244 榮　煜 華封 23 － 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
245 余煇盡 翕耽 26 湖南 官 －
246 袁　灼 劍星 38 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
247 張振鏞 繼賡 24 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
248 姚　憾 恨吾 30 安徽 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
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249 高　崇 宗山 26 奉天 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
250 啓　彬 雅軒 21 北京 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
251 高國 子衡 30 湖北 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
252 陳　煦 邃棠 27 湖南 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
253 王曉東 邇愚 25 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
254 劉輝極 漱瀾 20 四川 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
255 汪成驤 少鄕 26 湖北 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
256 張善猷 燮丞 26 江西 － 明治42年（1909）留学生部教育及歴史地理科卒業
257 李彥森 壽松 20 浙江 － －
258 萬賢機 玉書 30 江西 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業＊
259 李國珍 碩遠 25 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
260 程家頴 逸濱 24 湖北 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
261 賴　履 敬修 24 廣東 自 －
262 胡善思 文岩 27 湖南 官 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
263 鄒延 少詠 27 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
264 彭繼昌 子良 29 江蘇 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
265 羅家衡 厚生 24 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
266 潘賛仁 － 24 安徽 自 －
267 蘇鍾綽 映侯 25 江蘇 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
268 王毓芳 鏡容 27 直隷 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
269 王秉瑞 菫浦 26 廣西 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
270 王鍾驥 季復 27 廣西 自 －
271 王鍾 鐵珊 22 － 自 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
272 榮　惠 式僑 24 北京 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
273 烏爾滾珍 － － 北京 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
274 劉崇繩 － － 福建 自 明治44年（1911）専門部政治経済科卒業
275 林　琦 朗瑜 － 福建 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
276 駱繼漢 墨生 23 湖北 － 明治43年（1910）専門部政治経済科卒業




278 姚　震 次之 23 安徽 － 明治41年（1908）卒業明治42年（1909）大学部法学科卒業
279 李賡桐 梓 26 福建 － 明治41年（1908）卒業
280 林　繹 文裳 26 廣西 － 明治41年（1908）卒業
281 陳太龍 靑驤 28 廣西 － 明治41年（1908）卒業
282 劉崇佑 崧生 32 福建 － 明治41年（1908）卒業
専門部法律科２年 19名（官費９、自費６、不明４）
283 劉文嘉 任孚 25 湖北 官 明治42年（1909）専門部法律科卒業
284 李宗藩 濟人 36 湖北 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部法律科卒業
285 趙鴻藻 薀質 30 江蘇 － 明治42年（1909）専門部法律科卒業
286 張務本 體仁 － 直隷 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部法律科卒業
287 李琴鶴 齊 20 河南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
288 郭憲章 志斌 － 直隷 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部法律科卒業
289 章郁華 歩雲 29 江蘇 自 明治43年（1910）専門部法律科卒業
290 鄭達尊 立三 29 江蘇 自 明治42年（1909）専門部法律科卒業
291 沈錫慶 慶生 23 浙江 自 明治43年（1910）専門部法律科卒業
292 陳同壽 紹庭 29 江蘇 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部法律科卒業
293 馬家鱗 瑞書 30 江蘇 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）専門部法律科卒業
294 邱在元 特士 26 福建 自 明治42年（1909）専門部法律科卒業
295 呉經銓 束之 － 湖北 官 明治42年（1909）専門部法律科卒業
296 高仲和 重遠 27 湖北 官 明治43年（1910）専門部法律科卒業＊
297 莊璟珂 景高 24 福建 自 －
298 戴　彬 任一 30 江蘇 官 明治42年（1909）専門部法律科卒業
299 李　實 若虛 24 雲南 官 明治42年（1909）専門部法律科卒業
300 郭純熈 塔峰 31 湖南 －
301 徐世勳 － － － －
専門部法律科１年 21名（官費８、自費12、不明１）
302 　更 梓友 30 湖南 自 ＊
303 徐　新 峰 36 湖南 自 －
─　　─56
304 姚潤仁 葵生 26 湖南 自 明治43年（1910）専門部法律科卒業
305 紀萬韜 作周 26 奉天 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業＊明治43年（1910）専門部法律科卒業
306 宗　奇 伯貝 28 奉天 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
307 黄耀鳳 文山 30 奉天 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
308 蕭露華 渥均 24 奉天 自 明治43年（1910）専門部法律科卒業
309 岳秀華 蓮西 28 河南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
310 呉煥然 文卓 28 河南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
311 曾有瀾 蓬舷 27 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
312 郭文 滌泉 28 江西 官 明治43年（1910）専門部法律科卒業
313 劉　 仿叔 33 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
314 易業超 淸齋 29 湖北 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治44年（1911）専門部法律科卒業＊
315 洪　達 覺夫 23 浙江 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
316 張乙林 輯淸 28 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業＊
317 夏　嵩 逸鳧 29 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
318 雷光曙 霖生 25 湖南 自 明治43年（1910）専門部法律科卒業
319 季澤蘭 炳 蕙亭 23 湖南 自 －
320 湯鐵樵 芸台 － 湖南 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部法律科卒業
321 石　沅 芷舫 30 直隷 官 －







































































323 袁　瑩 子璞 24 四川 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
324 王韶英 子齊 － 浙江 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
325 王汝圻 甸伯 － 江蘇 官 明治41年（1908）高等予科政治経済科修了明治44年（1911）大学部政治経済学科卒業
326 蔡安郡 蕘 26 江西 官 －
327 陽　烔 卓甫 24 四川 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治44年（1911）大学部政治経済学科卒業




329 李　儻 君 24 湖南 官 明治41年（1908）高等予科政治経済科修了
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─59




331 馬　質 權寄 23 四川 官 明治41年（1908）高等予科政治経済科修了明治44年（1911）大学部政治経済学科卒業




333 曹昌麟 明夫 24 江蘇 官 －
334 黄雲鵬 美涵 25 四川 官 明治41年（1908）高等予科政治経済科修了明治44年（1911）大学部政治経済学科卒業
335 陳爲麒 鴻漸 21 湖南 官 明治41年（1908）高等予科政治経済科修了明治44年（1911）大学部政治経済学科卒業
336 章勤士 陶嚴 23 湖南 官 明治41年（1908）高等予科政治経済科修了明治44年（1911）大学部政治経済学科卒業
337 童蒙求 今吾 20 浙江 自 －
338 叢琯珠 燮臣 27 山東 官 明治44年（1911）大学部政治経済学科卒業
339 張汝可 － 19 廣東 自 －
340 李 幼菴 29 江西 官 ＊
341 谷鍾秀 九峯 － 直隷 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
342 籍忠寅 良儕 － 直隷 官 －
高等予科法科 ５名（官費１、自費４）








345 李肇甫 伯申 22 四川 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
346 麥鼎華 公立 23 廣東 自 ＊
347 鮑　文 公武 20 廣東 自 明治41年（1908）高等予科法科修了明治44年（1911）大学部法学科卒業
高等予科商科 ４名（官費３、自費１）
348 邱煥門 維金 24 四川 官 明治41年（1908）高等予科商科修了明治44年（1911）大学部商科卒業＊





350 陳榮恪 心誠 25 江西 官 －
351 姚東彦 遂生 27 安徽 自 －
高等予科文科 ３名（官費２、自費１）
352 姚建献 季六 23 湖南 官 明治41年（1908）高等予科文科修了明治44年（1911）大学部文学科哲学科卒業＊
353 朱　尤 彭軒 25 浙江 自 －





























355 王燮元 擇生 35 直隷 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
356 林桂馨 紹芬 34 四川 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
357 楊士毅 子執 31 江蘇 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
358 方體華 子琴 31 安徽 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
359 潘自濬 瀛士 31 直隷 － ＊
360 尹欲仁 我齊 31 山西 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
361 岑崇基 晴溪 30 浙江 － 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業








364 章景鄂 魯瞻 30 浙江 － 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
365 林騁逵 嘯秋 30 浙江 － 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
366 孫士揆 樹葵 30 江蘇 － 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
367 劉裕堪 任孚 29 安徽 － 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業




369 夏道沛 寄浩 28 安徽 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
370 何　 － 28 廣西 － 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業









373 世　謙 受臣 27 直隷 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業




375 恒　隆 興浦 26 直隷 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
376 馬　常 凌霄 26 四川 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業




378 王翊鵬 逸彭 24 浙江 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
379 學韶 聲伯 23 浙江 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
380 德　啓 茂田 23 直隷 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
381 延　年 曼生 22 直隷 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業








384 江聖釣 秉甫 21 浙江 － 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
















389 黄化宙 志澄 22 浙江 － 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─63
390 王　凱 － 29 浙江 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
391 許成才 少軒 34 安徽 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
392 林體剛 鐵忱 32 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
393 周煌城 智荷 32 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
394 琨　璟 友頌 32 湖北 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
395 忠　錦 子謙 32 湖北 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
396 應國綱 植圃 31 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
397 陳鴻璣 － 31 浙江 自 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
398 譚明達 伯昌 31 四川 自 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
399 王作梅 雪杭 31 安徽 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
400 王　 樸庵 31 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
401 金　麟 鑾階 31 湖北 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
402 馬鑑沅 幼珊 30 直隷 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業




404 潘才華 袞伯 29 廣東 自 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
405 蕭昌慧 巨珍 28 四川 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業




407 金體選 子屑 28 浙江 公 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生師範本科部物理化学科卒業




409 周　 有俊 28 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
410 劉志仁 壽山 28 直隷 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
411 陳元宗 次龍 28 廣東 自 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業＊
─　　─64




413 李鍾祥＊ 虛白 27 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
414 春　保 佑之 27 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業








417 范　恒 白珩 26 湖北 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
418 楊學孔 伯魯 25 四川 自 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
















423 呉祉麟 錫純 25 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業




425 張　烈 雲雷 25 浙江 自 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
426 叢琦珠 贊臣 25 山東 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業




428 施　普 乾明 24 安徽 自 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─65
429 桂　生 聯之 24 北京 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
430 金培元 夢嘆 24 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
431 張岡鳳 羽 23 湖南 公 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
432 蘇　澄 鏡淸 23 雲南 公 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業




434 孔慶萊 藹如 23 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
435 藍田璵 欣禾 22 廣東 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業
436 崇　文 質伯 22 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業




438 劉必勳 文典 21 四川 自 明治41年（1908）留学生部師範本科物理化学科卒業





440 張　頴 玉輝 26 四川 － 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
441 劉宗瀚 濮卿 20 四川 － 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
442 胡國鏞 韶成 22 浙江 － －
443 蔡潄芳 藝圃 26 江西 － 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
444 藍鼎中 屯生 25 江西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
445 羅賡良 颺伯 28 浙江 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
446 朱鼎勳 鑄山 25 江西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
447 何煥奎 星華 26 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
448 郭伯棠 蔭亭 28 江西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
449 王錦雲 鏡衷 20 江蘇 自 －
450 周道萬 象垣 30 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
─　　─66
451 周　顯 微元 － 江西 － －
452 王玉池 瀧荆 30 湖南 － －
453 管　萼 馨吾 31 江西 官 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
454 鳳　光 吉人 － 湖北 － 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
455 李纘緒 紹庭 － 奉天 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
456 尤金緘 愼銘 － 江蘇 公 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
457 于　忱 敬之 － 江蘇 公 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
458 蕭書雲 漢章 31 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
459 葉炳蔚 松友 26 江西 － －
460 盧建侯 漢塵 23 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
461 趙志申 民冠 16 浙江 自 －
462 郭鳳藻 翼岸 31 安徽 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
463 曹　俊 德山 29 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
464 譚　侃 鐵崖 28 江西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
465 羅　瑛 仲鄕 34 湖北 － 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
466 劉炳墀 間漢 40 湖北 － －
467 羅文蔚 麗生 30 江西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
468 田得霖 蔚農 37 直隷 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
469 黄公冕 素同 25 浙江 － 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
470 哀廷槇 幹生 28 江西 － －
471 李笠權 － 23 山東 － －
472 黎賡雲 秉珩 22 廣西 － －
473 黄烜燿 焚傑 35 直隷 公 －
474 徐相斗 北瞻 29 安徽 自 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
475 董詒德 翼之 20 直隷 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
476 陳德文 赤俠 29 廣西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
477 黄紹樞 島筠 22 廣西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
478 陳毅雄 － 24 廣西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
479 魏大椿 友萱 25 廣西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
480 貝鏞禮＊ 錦霞 32 江蘇 自 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─67
481 張　謙 － 20 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
482 王國寳 － 23 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
483 常　潔 慶元 25 湖南 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
484 朱　烈 － 24 浙江 － －
485 鄭樹德 肖先 22 四川 自 －
486 劉和理 燮友 25 江西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
487 何　謨 葦渡 25 浙江 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
488 鄭　範 炳侯 23 浙江 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
489 古希衡 君敬 25 廣東 － 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
490 馮　泰 心侯 24 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
491 楊淵懋 樂顏 29 直隷 公 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
492 平祖錫 思三 22 山西 自 －
493 袁宇寄 名樸 － 湖南 － －
494 馮長垣 泰階 24 河南 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
495 羅延慶 季餘 25 河南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
496 梁兆熈 炳南 29 廣西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
497 賴立維 小汀 27 廣東 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
498 郭祖堯 亦陶 25 廣東 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
499 金應昇 允侯 22 山西 官 －
500 張樹 小南 24 山西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
501 李希賢 書城 23 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
502 朱錫琛 獻之 24 江蘇 官 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
503 項同欽 － 21 浙江 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
504 蕭華豪 傑生 22 廣西 － －
505 黄昌樞 玉衡 25 江西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
506 薛德烱 曉升 21 江蘇 － 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
507 張興彦 － － － － －
508 孫壽祺 － － 浙江 － ＊
─　　─68
留学生部師範本科博物学科２年 40名（官費28、自費11、不明１）




510 崇　貴 伯高 25 北京 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
511 柯興魁 占鰲 23 北京 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
512 榮　生 佩華 28 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
513 存　忠 履信 24 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
514 常　順 則先 30 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
515 定　安 靜軒 25 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
516 陳毓才 劍父 28 浙江 自 －
517 陳滋鎬 笙 27 浙江 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
518 陳選庠 允士 24 浙江 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
519 陳　簋 驥亭 25 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
520 張宗渚 柳如 28 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業＊




522 楊乃康 莘耜 26 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業




524 稽劍銘 峻潭 31 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業＊
525 曾祖培 錢可 28 河南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
526 張　耘 緒良 24 湖北 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
527 黄建寅 愓三 26 安徽 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
528 賴承奎 仲萬 30 四川 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─69




530 夏掄升 芷庭 30 江蘇 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
531 胡遇璜 子珩 33 安徽 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業








534 張際春 杏晴 29 浙江 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
535 黄　 子勁 31 四川 自 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
536 許　誠 省吾 32 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
537 孫如儀 靖夫 34 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
538 黄堉元 自權 24 安徽 自 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業＊
539 魏慶江 式璞 32 直隷 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
540 張子 擇生 30 四川 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
541 林　 頴超 26 浙江 自 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
542 王紹志 競夫 30 浙江 自 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
543 孔昭仁＊ 志霖 28 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
544 金　章 衡風 30 浙江 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
545 周　樾 志畬 24 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
546 胡　嶲 千子 31 山西 官 明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業




548 曾果能 必明 26 四川 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部師範本科博物学科卒業
留学生部師範本科博物学科１年 26名（官費12、公費３、自費11）
549 胡　薰 濤 25 江西 官
─　　─70
550 彭貢瑋 百庭 31 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
551 同志山 霞岑 30 浙江 官 －
552 劉之洵 企蘇 25 江蘇 官 －
553 梁守謙 福蓀 25 浙江 官 －
554 華　鈺 白穀 22 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
555 歐陽樛 木初 25 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業＊
556 王英 萊綵 24 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
557 黄廷幹 司直 20 廣西 公 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
558 楊景洛 迪夫 26 江西 官 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
559 李興義 宜亭 26 山西 公 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
560 喩其 與喬 29 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
561 汪憲 心恬 29 浙江 公 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
562 張景行 仰山 24 浙江 官 －
563 王觀銘 麐閣 27 直隷 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
564 雷　述 長卿 28 貴州 自 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
565 增　喜 雨亭 27 山西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
566 周　邦 克勤 22 浙江 自 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
567 黄韶儀 舜琴 26 廣東 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
568 李雲漢 卓章 25 安徽 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
569 陳詠琴 － 28 浙江 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
570 王禮壬 楓三 40 湖北 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治44年（1911）専門部政治経済科卒業
571 黄化宇 志淘 25 浙江 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
572 郭象震 在東 23 直隷 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
573 胡　俊 庠東 25 安徽 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─71
574 王佩芬 夢淹 21 貴州 官 明治42年（1909）留学生部師範本科博物学科卒業
留学生部歴史地理学科２年 51名（官費46、公費１、自費４）
575 謝德銘 哲夫 29 浙江 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
576 葉正度 曉南 27 浙江 官 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業




578 周　奮 孟繇 19 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
579 蔣恩壽 念孫 22 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業




581 曹錫爵 慕官 19 浙江 官 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
582 張廷霖 萍靑 24 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）高等師範部歴史地理科卒業




584 紀文瀚 景蘇 29 直隷 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業




586 英　愼 序周 24 四川 自 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業








589 黄人望 伯珣 26 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
590 方懷襄 逸夫 23 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
591 隆　福 厚田 25 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
─　　─72
592 松　林 月僑 34 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
593 穆郁哩 六田 32 北京 官 ＊
594 永　元 旭初 26 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
595 文　元 冠英 27 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
596 王榮堂 雪漁 32 安徽 官 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
597 劉吉星 聚五 21 直隷 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
598 夏廷章 舫孫 24 浙江 官 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業＊
599 梅詒 伯孫 22 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
600 桂　年 仲山 26 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
601 陳錫明 百川 40 江蘇 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業＊明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
602 楊文洵 效蘇 28 浙江 官 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業




604 鈕家薰 奏龍 38 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
605 劉　彥 式南 28 湖南 公 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
606 洪成淵 心泉 23 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）高等師範部歴史地理科卒業












610 謝鍾靈 醒今 30 浙江 官 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─73




612 張夢魁 衡浦 27 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
613 郁慶雲 曼陀 25 浙江 官 －
614 蔣雲鳳 仲翔 25 浙江 自 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業




616 俞　新 庵 26 浙江 官 －
617 楊道淵 雲颿 27 浙江 官 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
618 聶登期 夫 25 浙江 官 明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業明治42年（1909）同研究科卒業
619 林　楷 敬五 27 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
620 柳景元 會貞 23 浙江 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
621 劉廷煊 乙照 29 浙江 官 －








624 恒　鈞 十丯 22 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
625 全　桂 秋 25 北京 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治41年（1908）留学生部教育及歴史地理学科卒業
留学生部歴史地理学科１年 15名（官費６、自費５、不明４）
626 陳景南 堯初 27 河南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部教育及歴史地理科卒業
627 殷鵬翺 紹珊 28 河南 官 －
628 周正模 柏卿 22 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
629 曾　道 通一 24 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
630 石憲文 煥卿 26 山西 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部教育及歴史地理科卒業
631 仇維善 蘭如 29 山東 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部教育及歴史地理科卒業
632 賴慶暉 擷蘋 25 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部教育及歴史地理科卒業
─　　─74
633 胡元軾 蘇存 28 江西 自 －
634 劉生麗 琿山 27 山西 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
635 王　銑 瑞圖 25 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部教育及歴史地理科卒業
636 湯增璧 公平 26 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
637 古　 蓮九 28 廣東 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治42年（1909）留学生部教育及歴史地理科卒業
638 陳化機 － － － － －
639 程種英 － 23 浙江 － 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業

























































641 楊祖勳 竹孫 21 陜西 官
642 黄尊之 德生 25 湖南 官
643 向乃祺 伯翔 23 湖南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
644 盛禧 祉新 24 湖南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
645 許卓然 修直 － 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
646 孫鞏沂 挹英 － 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
─　　─76
647 陳樹荊 紫卿 21 湖北 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
648 曾幹楨 － 28 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
649 左賦才 － 28 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
650 殷朝選 汝白 22 雲南 官 －
651 汪　東 － 19 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
652 李元鼎 － 27 陜西 官 －
653 魏祖梁 － 24 河南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
654 張萬鵾 展雲 21 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
655 熊錫晋 利侯 27 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
656 陳選珍 － 20 浙江 自 －
657 田佐漢 茂卿 25 湖南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
658 余煇燾 翕純 25 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
659 傅作楫 安吉 29 湖南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
660 姚岳賓 子巽 30 湖南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
661 賈壽仁 － － 山東 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業＊
662 岳　誠 任夫 29 湖南 官 －
663 朱　焜 小康 24 浙江 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
664 呉冠英 抑隅 28 廣東 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
665 袁士驤 佐時 23 北京 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
666 熊鍾麟 趾齋 28 湖南 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
667 兪　磐 － 24 江西 － －
668 王純燾 伯秋 24 湖南 官 明治39年（1906）清国留学生部予科卒業
669 呉朝鉞 止安 26 四川 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
670 陳　綸 元鬯 26 四川 － 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
671 高世桐 樹恩 34 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
672 賀昇平 瑞宇 24 河南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
673 陳一麟 次超 23 江蘇 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
674 黄紹曾 益階 26 江西 官 －
675 陳祖虞 協五 31 廣西 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
676 潘學海 會東 31 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業明治43年（1910）専門部政治経済科卒業
677 周毓岐 蔚之 30 奉天 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
678 張慷時 國民 30 廣東 自 －
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─77
679 許獻廷 敬修 27 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
680 張善與 紹舜 25 河南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
681 賀嗣章 賜湖 25 湖南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
682 張　冕 瑞度 24 廣東 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
683 曾濬臣 益洲 23 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
684 張永立 如山 23 江西 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
685 李光綸 哲臣 23 直隷 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
686 張彥倫 仲友 22 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
687 成　澍 蒔蓀 22 四川 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
688 馬炳 理臣 21 直隷 自 －
689 魏肇釐 芷汀 21 湖南 官 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
690 魏國堂 達鄕 21 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
691 胡　傑 俊初 19 湖南 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業
692 馬載初 鴻圖 18 浙江 自 明治40年（1907）清国留学生部予科卒業









694 劉之光 悟淑 23 江西 自 －
695 杜國庠 － 20 廣東 自 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
696 呉學謹 醇卿 22 廣東 自 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
697 呉學譲 叔廉 19 廣東 自 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
698 張健行 仲乾 22 四川 自 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
699 張志行 吉南 24 四川 自 －
700 楊其星 少權 20 四川 自 －
701 鄭思貴 顯宸 21 河南 官 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
─　　─78
702 楊　南 霽朝 15 浙江 自 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
703 趙璞玉 － 19 直隷 自 －
704 馮弼仁 夢岩 20 江蘇 自 －
705 左樹棠 佩靑 22 湖南 自 －
706 季鍾元 幹卿 23 廣東 自 －
707 朱寳銘 達莊 21 廣東 自 －
708 蒙　選 陟靑 16 奉天 自 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
709 楊品桂 仙槎 － 廣東 － －
710 黄紹琦 仲戸 19 廣西 自 －
711 周　衡 麟三 28 廣東 自 －
712 劉振川 平甫 － 直隷 自 －
713 李鍔 耀波 21 直隷 自 －
714 裕　德 馨甫 16 湖北 自 －
715 劉佐臣 治卿 23 福建 自 －
716 陳　黻 冕生 23 福建 － －
717 鳳　藻 耀庵 20 直隷 官 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
718 福　忠 藎臣 20 直隷 官 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
719 朱　煜 藎侯 21 浙江 自 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
720 袁　濤 觀亭 16 江西 － 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
721 李爲漣 文夷 23 江西 － 明治43年（1910）留学生部普通科卒業
722 廖承瑋 復波 20 四川 自 －





724 富士英 － 江蘇 明治35年（1902）邦語政治科卒業明治38年（1905）同研究科卒業










727 林　棨 － 福建 明治37年（1904）専門部政治経済科卒業明治38年（光緒31）殿試及第
728 周宏業 伯勛 湖南 明治37年（1904）専門部政治経済科卒業
729 劉崇傑 子楷 福建 明治37年（1904）専門部政治経済科卒業明治39年（1906）同研究科卒業＊
730 董鴻 恂士 浙江 明治37年（1904）専門部政治経済科卒業明治39年（1906）同研究科卒業＊
731 稽　鏡 滌生 江蘇 明治38年（1905）大学部政治経済科卒業
732 蹇念益 季常 貴州 明治39年（1906）專門部政治経済科卒業
733 陳　威 公猛 浙江 明治39年（1906）專門部政治経済科卒業
734 李盛銜 琴峯 江西 明治39年（1906）專門部政治経済科卒業
735 張孝 棣生 湖北 明治39年（1906）專門部政治経済科卒業
736 李景圻 仲奮 福建 明治39年（1906）專門部政治経済科卒業明治41年（1908）同研究科卒業
737 方　樞 立之 安徽 明治39年（1906）專門部政治経済科卒業明治41年（1908）同研究科卒業
738 江　庸 翊云 福建 明治41年（1908）師範部法制経済科卒業
739 梁志宸 著 直隷 明治41年（1908）師範部法制経済科卒業
740 方時融 孝寛 安徽 明治41年（1908）師範部法制経済科卒業
741 陸夢熊 － 江蘇 明治40年（1907）大学部商科卒業
742 錢永淸 － 江蘇 明治39年（1906）専門部政治経済科卒業明治40年（1907）大学部政治経済科卒業
743 金家爵 － 安徽 明治40年（1907）専門部政治経済科卒業
744 楊蔭杭 － 江蘇 明治40年（1907）専門部法律科卒業
745 江天澤 － － 明治40年（1907）専門部政治経済科卒業













































































ai 哀 哀廷槇 留学生部師範本科物理化学科１年 470
an 安 安兆鼎 専門部政治経済科１年 157
B
bao 包 包汝義 留学生部師範本科博物学科２年 532
鮑 鮑　文 高等予科法科 347
bei 貝 貝鏞禮 留学生部師範本科物理化学科１年 480
bi 畢 畢世燕 専門部政治経済科１年 211
C
cai 蔡 蔡安郡 高等予科政治経済科 326
蔡漱芳 留学生部師範本科物理化学科１年 443





cen 岑 岑崇基 留学生部師範本科物理化学科２年 361
chang 常 常　潔 留学生部師範本科物理化学科１年 483
常　順 留学生部師範本科博物学科２年 514

















































成 成　澍 留学生部特別予科 687
成　祚 専門部政治経済科１年 204
chong 祟 崇　貴 留学生部師範本科博物学科２年 510
崇　文 留学生部師範本科物理化学科２年 436
chou 仇 仇維善 留学生部歴史地理学科１年 631
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─83
chu 褚 褚嘉猷 専門部政治経済科２年 106
褚辛培 専門部政治経済科２年 118
chun 春 春　保 留学生部師範本科物理化学科２年 414
cong 叢 叢琯珠 高等予科政治経済科 338
叢琦珠 留学生部師範本科物理化学科２年 426
cun 存 存　忠 留学生部師範本科博物学科２年 513
D
dai 戴 戴　彬 専門部法律科２年 298
戴汝隹 専門部政治経済科２年 69
dang 黨 黨積齡 専門部政治経済科１年 227
de 徳 徳林布 専門部政治経済科２年 96
德　啓 留学生部師範本科物理化学科２年 380
deng 鄧 鄧　堮 専門部政治経済科２年 138
ding 定 定　安 留学生部師範本科博物学科２年 515
丁 丁鑑修 専門部政治経済科２年 129
丁兆冠 専門部政治経済科２年 94
dong 董 董鴻 卒業之部 730
董榮光 専門部政治経済科３年 38
董詒德 留学生部師範本科物理化学科１年 475





fan 范 范　恒 留学生部師範本科物理化学科２年 417
范季美 大学部商科２年 15












鳳 鳳　光 留学生部師範本科物理化学科１年 454
鳳　藻 留学生部普通科 717
fu 富 富士英 卒業之部 724
福 福　忠 留学生部普通科 718
傅 傅作楫 留学生部特別予科 659
G
gan 干 干　忱 留学生部師範本科物理化学科１年 457




ge 葛 葛爲輔 専門部政治経済科２年 102
葛祖蘭 留学生部師範本科物理化学科２年 383
gong 宮 宮　毅 師範部法制経済科２年 33
gu 古 古　 留学生部歴史地理学科１年 637
古樹華 専門部政治経済科１年 186
古希衡 留学生部師範本科物理化学科１年 489
谷 谷鍾秀 高等予科政治経済科 341
guan 管 管　萼 留学生部師範本科物理化学科１年 453
關 關鵬九 留学生部師範本科博物学科２年 509
guang 光 光　晟 専門部政治経済科１年 162
光　昇 専門部政治経済科１年 161
gui 桂 桂　年 留学生部歴史地理学科２年 600
桂　生 留学生部師範本科物理化学科２年 429












han 韓 韓岡如 専門部政治経済科２年 128
早稲田の清国留学生─『早稲田大学中国留学生同窓録』の記録から
─　　─85
韓 堂 専門部政治経済科１年 192
韓書文 専門部政治経済科１年 159
hao 郝 郝延鍾 専門部政治経済科２年 81






賀 賀昇平 留学生部特別予科 672
賀嗣章 留学生部特別予科 681
恒 恒　鈞 留学生部歴史地理学科２年 624
恒　隆 留学生部師範本科物理化学科２年 375
hong 洪 洪成淵 留学生部歴史地理学科２年 606
洪　達 専門部法律科１年 315
洪紹芳 留学生部師範本科博物学科２年 533

















hua 華 華　鈺 留学生部師範本科博物学科１年 554































ji 稽 稽劍銘 留学生部師範本科博物学科２年 524
稽　鏡 卒業之部 731
計 計萬全 専門部政治経済科２年 126
紀 紀萬韜 専門部法律科１年 305
紀文瀚 留学生部歴史地理学科２年 584
季 季澤蘭 専門部法律科１年 319
季鍾元 留学生部普通科 706
籍 籍忠寅 高等予科政治経済科 342
jia 賈 賈壽仁 留学生部特別予科 661
賈錫孫 専門部政治経済科２年 111
賈震坤 専門部政治経済科１年 231
jian 蹇 蹇念益 卒業之部 732










jie 解 解樹强 高等予科政治経済科 332












靳 靳桂林 専門部政治経済科１年 219
K
kang 康 康寶忠 専門部政治経済科２年 145
ke 柯 柯興魁 留学生部師範本科博物学科２年 511
kong 孔 孔慶萊 留学生部師範本科物理化学科２年 434
孔昭仁 留学生部師範本科博物学科２年 543
kun 琨 琨　璟 留学生部師範本科物理化学科２年 394
L




lan 藍 藍鼎中 留学生部師範本科物理化学科１年 444
藍經維 留学生部師範本科物理化学科２年 427
藍田璵 留学生部師範本科物理化学科２年 435












































liang 梁 梁守謙 留学生部師範本科博物学科１年 553
梁兆熈 留学生部師範本科物理化学科１年 496
梁志宸 卒業之部 739
liao 廖 廖承瑋 留学生部普通科 722
廖文洵 専門部政治経済科１年 188













































柳 柳景元 留学生部歴史地理学科２年 620
long 隆 隆　福 留学生部歴史地理学科２年 591
lou 樓 樓思誥 専門部政治経済科３年 40
lu 呂 呂邦棟 留学生部師範本科博物学科２年 529
呂嘉榮 専門部政治経済科２年 114
盧 盧　弼 専門部政治経済科３年 36
盧建侯 留学生部師範本科物理化学科１年 460
陸 陸夢熊 卒業之部 741
陸肇勳 留学生部師範本科物理化学科２年 419
陸宗鼎 大学部商科１年 20






駱 駱繼漢 専門部政治経済科１年 276
M












mai 麥 麥鼎華 高等予科法科 346
mei 梅 梅士煥 専門部政治経済科１年 229
梅詒 留学生部歴史地理学科２年 599
meng 蒙 蒙　選 留学生部普通科 708
miao 苗 苗懷新 専門部政治経済科１年 207
mo 莫 莫永貞 高等予科法科 344
mu 穆 穆郁哩 留学生部歴史地理学科２年 593
N
ni 倪 倪啓瑞 専門部政治経済科２年 98
倪亞鳴 専門部政治経済科１年 172
nie 聶 聶登期 留学生部歴史地理学科２年 618
聶　權 高等予科政治経済科 330
niu 鈕 鈕家薰 留学生部歴史地理学科２年 604
O
ou 歐 歐陽樛 留学生部師範本科博物学科１年 555
P









ping 平 平祖錫 留学生部師範本科物理化学科１年 492
Q
qi 啓 啓　彬 専門部政治経済科１年 250
漆 漆仁颺 専門部政治経済科２年 79
漆運鈞 専門部政治経済科２年 72
戚 戚運機 専門部政治経済科３年 35
qian 錢 錢恊邦 留学生部師範本科物理化学科２年 372
錢永淸 卒業之部 742
錢 鵬 留学生部師範本科物理化学科２年 363






qu 屈 屈　奇 専門部政治経済科１年 236
曲 曲卓新 専門部政治経済科３年 64
quan 全 全　桂 留学生部歴史地理学科２年 625
R
re 任 任紹選 専門部政治経済科２年 143
任裕昆 専門部政治経済科２年 139
rong 榮 榮　惠 専門部政治経済科１年 272
榮　生 留学生部師範本科博物学科２年 512
榮　煜 専門部政治経済科１年 244
ru 牛 牛　遜 専門部政治経済科１年 237
S
sha 沙 沙曾詒 師範部法制経済科２年 30
shan 善 善　 専門部政治経済科２年 142
shen 沈 沈君衡 専門部政治経済科３年 56
沈錫慶 専門部法律科２年 291
shi 施 施　普 留学生部師範本科物理化学科２年 428
施紹棠 留学生部師範本科博物学科２年 523
世 世　謙 留学生部師範本科物理化学科２年 373
石 石憲文 留学生部歴史地理学科１年 630
石　沅 専門部法律科１年 321
史 史直書 専門部政治経済科１年 160
shu 兪 兪仁愈 専門部政治経済科１年 195
舒 舒祖勳 専門部政治経済科１年 215
song 松 松　林 留学生部歴史地理学科２年 592
宋 宋育徳 専門部政治経済科１年 167
su 蘇 蘇　澄 留学生部師範本科物理化学科２年 432
蘇壽松 師範部法制経済科２年 29
蘇鍾綽 専門部政治経済科１年 267










tan 譚 譚　侃 留学生部師範本科物理化学科１年 464
譚明達 留学生部師範本科物理化学科２年 398
譚汝鼎 専門部政治経済科２年 91







湯 湯鐵樵 専門部法律科１年 320
湯增璧 留学生部歴史地理学科１年 636
tao 陶 陶廷枋 専門部政治経済科２年 134
tian 田 田得霖 留学生部師範本科物理化学科１年 468
田永正 専門部政治経済科１年 239
田佐漢 留学生部特別予科 657
tong 童 童蒙求 高等予科政治経済科 337
童振鏞 専門部政治経済科２年 132
同 同志山 留学生部師範本科博物学科１年 551
W
wan 萬 萬賢機 専門部政治経済科１年 258

























































wen 文 文　元 留学生部歴史地理学科２年 595














xi 錫 錫　寶 専門部政治経済科２年 133





xian 羨 羨鍾湘 専門部政治経済科１年 212
xiang 向 向乃祺 留学生部特別予科 643
項 項同欽 留学生部師範本科物理化学科１年 503
































yan 延 延　年 留学生部師範本科物理化学科２年 381
嚴 嚴愼修 専門部政治経済科１年 222
嚴維坤 専門部政治経済科３年 46



















陽 陽　烔 高等予科政治経済科 327






















尹 尹欲仁 留学生部師範本科物理化学科２年 360
ying 應 應國綱 留学生部師範本科物理化学科２年 396
英 英　愼 留学生部歴史地理学科２年 586
yong 永 永　元 留学生部歴史地理学科２年 594
you 尤 尤金緘 留学生部師範本科物理化学科１年 456
yu 裕 裕　德 留学生部普通科 714







兪 兪　磐 留学生部特別予科 667
俞　新 留学生部歴史地理学科２年 616
─　　─98
喩 喩其 留学生部師範本科博物学科１年 560
郁 郁慶雲 留学生部歴史地理学科２年 613
郁應龢 専門部政治経済科２年 95
虞 虞煕正 専門部政治経済科２年 90









yue 岳 岳　誠 留学生部特別予科 662
岳秀華 専門部法律科１年 309
Z







增 增　喜 留学生部師範本科博物学科１年 565

















































章 章景鄂 留学生部師範本科物理化学科２年 364
章勤士 高等予科政治経済科 336
章郁華 専門部法律科２年 289
















zhong 鍾 鍾海峰 専門部政治経済科１年 164
鐘 鐘效程 専門部政治経済科１年 175
忠 忠　錦 留学生部師範本科物理化学科２年 395






























祝 祝撰望 専門部政治経済科２年 73
zhuang 莊 莊　浩 専門部政治経済科１年 196
莊璟珂 専門部法律科２年 297
zong 宗 宗　奇 専門部法律科１年 306
zou 鄒 鄒延 専門部政治経済科１年 263
鄒之棟 留学生部師範本科物理化学科２年 422












































 （もり　みゆき　元 資料管理課 派遣社員）
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【追録】明治39年（1906）中国留学生の面影
　写真は、「本年（明治39年）卒業生予餞会撮影」と題され、『早稲田大学中国留学
生同窓録』に掲載されている写真である（本文38頁参照）。大隈重信総長夫妻と高
田早苗学長を囲み、学生服に流行のカンカン帽をかぶったり、手にしている学生た
ちが見える。予餞会は暑い日差しの中、おこなわれたのだろう。
　この年、卒業式は７月15日におこなわれた。当日は「早朝より篠を束ねたるが如
き大雨」であったが、式開始の午後３時半までには雨もあがり、定刻どおり開始さ
れた。清国留学得業生（卒業生）総代は陳　威氏（専門部政治経済科。本文通し番
号733）である。陳氏は、
我国は今将に改新の運に上らんとする時に至り、最も必要と感ずるところは宇
内の形勢に適合する人材の養生にあり。このときに当り早稲田大学は我が国の
学生に対して留学の便益を謀り、大いにその智識を啓発して以って有用の人材
を養成せらる。その恩恵に浴する生等は、ただに一身のために感謝すべきのみ
ならざるなり。他日帰朝の後は専ら本大学の教旨を服膺し大いに活動する所あ
らん。而してその結果、我国の進歩発達に貢献するところ有らば、これことご
とく本大学の恩賜に外ならず。
と、大学に対する深い感謝を答辞で捧げている。
　＊参考資料：「早稲田学報」第137号（明治39年８月発行）。
